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  ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش 
اﻳﻦ . ﺷﻮد ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻫﺎي درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و  در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺪﮔﻲ اﻣﻴﺪ
ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺮگ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ا
در  .ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  داده .از ﺟﺪول ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻣﻴﺪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 0931ي ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻣﻲ
۵ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن اﺧﺬ  ﮔﺮوه آﻣﺪه و دﻳﮕﺮي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 57/67ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  09اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ 57/19ﺮ ﺑﺎ و ﺑﺮاي زﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑ 47/19ﻣﺮدان اﺳﺘﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻲ
و در ﻣﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  78/19ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺎن  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 78/21ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻨﮕﺎن ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻲ 87/7ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  1102و اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل  67/20ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6002در ﺳﺎل 
 28و از اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل  ﻧﺪارداﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬ
  . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 37/71و ﺑﺮاي زﻧﺎن  07/90ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدان 
  
  ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
۶ 
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ   
رود از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و  ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ر ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلاﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ د
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎري ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻓﺮدي زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
  .[1]اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻛﻠﻲ  ﻛﺸﻮر ﻣﻲﻫﻤﺠﻮار ﻳﺎ  ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﮔﺎﻫﻲ از آن ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺑﺮآورد اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺬا ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول . رﻳﺰي ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي دﺷﺘﺴﺘﺎن، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن،  ن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎ 0931زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در ﺳﺎل 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدﺷﺘﻲ، دﻳﺮ، ﻛﻨﮕﺎن، ﺟﻢ، ﮔﻨﺎوه، دﻳﻠﻢ و ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﻛﺮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه دﻧﻴﺎ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻧﻮزاد ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺮف ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪو در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ
 ﺑﻪ اﻣﻴﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل زﻣﺎن يﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮاي او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻪ 56 ﻣﺮد ﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻣﺜﻼً و ﻛﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻨﻲ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﻲ را زﻧﺪﮔﻲ
 اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻧﻴﺰ او ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﮕﻮي اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ . ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ
  [. 2]ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﻪ ﺳﺎل 56
ﺷﻮد، ﺑﺎﻧﻚ  ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻫﺎي درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و  ر ﻛﻨﺎر ﺷﺎﺧﺺاﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ د
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺮگ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ رﺗﺒﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
   .[3]ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻛﻤﺘﺮ از  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 96/2اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ  57در ﺳﺎل 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  66/9ﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮز اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن
٧ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در . ﺳﺎل اﺳﺖ 16ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
دﺳﺘﺎن و اﻳﻼم اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻛﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن
   .[4 ] ﺑﻬﻲ دارﻧﺪﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮاد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﻣﺸﺎ
 
  :ﻣﺮوري ﺑﺮ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ  
 57ﺳﺎل و در ﺳﺎل  96ﺳﺎل و ﺑﺮاي زﻧﺎن  66ﺑﺮاي ﻣﺮدان  56در ﺳﺎل  ﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻛﺸﻮر را
ﭘﻮر ﻣﻠﻚ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ [.5]اﺳﺖ هﺪﻣﺑﻪ دﺳﺖ آ 37/4و ﺑﺮاي زﻧﺎن  07/7ﺑﺮاي ﻣﺮدان 
 .[6]ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ 37/71و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن را    07/90اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدان را  2831
 67/20ﺑﺮاﺑﺮ  6002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  75- 85ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎل ﺧﺘﻢ  87/5ﺷﺮوع ﺷﺪه و در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ  25/8در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ از  ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ 57ﺳﺎل و در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و اروﭘﺎ  86ﻲ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در آﺳﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ. ﺷﻮد ﻣﻲ
و در ﭼﻴﻦ،ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﺳﻮﺋﺪ،  28/6ﻫﺎي اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ژاﭘﻦ  ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل
ﻫﺎي اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ 18ﺋﻴﺲ، اﻳﺴﻠﻨﺪ، ﺳﻦ ﻣﺎرﻳﻮ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻲ 24/4و زاﻣﺒﻴﺎ  24/1، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ 93/6ر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺋﻴﺰرﻟﻨﺪ د
 .[7]
ﺳﺎل  17و  07/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  58ﻓﻼح زاده و ﻫﻤﻜﺎران اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻳﺰد را در ﺳﺎل 
  .[8]ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﻘﺪار  86/74ﻣﺮدان اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را  اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ 58ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
   [.9]ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ 07/18
ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق در اﻳﺮان ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻣﻲ
از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺗﻠﻘﻲ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲﻌﻮدي ﺻﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻴﺮ  56از ﺳﺎل ﻛﻪ 
٨ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪه و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ را  درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ- از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. ﺷﻮد
ﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮدي از ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﺧﺪ ﭘﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ. دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ آن
ﻫﺎي ﺧﺎص  ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖاﺳﺖﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  ﺑﺮ ﻴﻞﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻟ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻴﺪ
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﺪ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ، ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ
  .  ﺳﺎزد ﺗﺮ ﻣﻲ ﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ را ﻣﺸﺨﺺﻛﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻴ
  
  :ﻫﺎ   ﻣﻮاد و روش
ﻳﻜﻲ از . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  0931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺎل 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺪول ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ . ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ روش
ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ در در ﻫﺮ ﺳﻦ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲاﻃﻼع 
 ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه آﻣﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ واز اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﻳﮋه ﺳﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت
  . ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان در در 0931ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻛﻪ 
وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در  LECXEاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﻧﺮم اﻓﺰار 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺪول اﻳﻦ اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻴﻢاﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺖ 
  . دﻫﺪ ﻣﻲ
  :آﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ  LECXEﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي زﻳﺮ  ﺟﺪول ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
  امiﮔﺮوه ﺳﻨﻲ : i
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮاي اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ: αi
  امiﺟﻤﻌﻴﺖ وﺳﻂ ﺳﺎل در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ : pi
  امiﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ : Di
  امiﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺳﺎل: ni
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٠١ 
  :  ﻫﺎ   ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
 1 ﻫﺎي در ﺟﺪول ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .دﻳﺪ 1ﺗﻮان در ﺷﻜﻞ  آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻲ 2و 
  
 0931در ﺳﺎل  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن و ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ در ﻣﺮدان ﻲزﻧﺪﮔ ﺪﻴاﻣ ﻫﺎي ﺳﺎل :1ﺟﺪول
  
 
  
  
  اﺳﺘﺎن
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ      ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن دﺷﺘﻲ  ﻛﻨﮕﺎن ﺟﻢ دﻳﺮ دﻳﻠﻢ ﮔﻨﺎوه
 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه          
 1-0 82/47 73/47 05/37 76/37 21/78 46/67 11/57 11/57 54/07 19/47
 ﺳﺎﻟﻪ4-1 87/47 94/47 45/37 79/27 55/68 62/67 18/47 18/47 51/07 48/47
 ﺳﺎﻟﻪ 9-5 80/17 85/07 69/96 08/96 79/28 83/27 30/17 30/17 59/66 32/17
 ﺳﺎﻟﻪ 41-01 02/66 96/56 41/56 19/46 60/87 25/76 30/66 30/66 81/26 83/66
 ﺳﺎﻟﻪ 91-51 53/16 28/06 13/06 19/95 42/37 25/26 13/16 13/16 25/75 45/16
 ﺳﺎﻟﻪ 42-02 20/75 82/65 80/65 43/65 77/86 29/75 51/75 51/75 71/35 62/75
 ﺳﺎﻟﻪ 92-52 26/25 77/15 96/15 71/25 50/46 64/35 92/25 92/25 88/84 28/25
 ﺳﺎﻟﻪ 43-03 49/74 00/74 72/74 96/74 61/95 88/84 71/84 71/84 27/44 71/84
 ﺳﺎﻟﻪ 93-53 71/34 12/24 98/24 79/24 22/45 41/44 23/34 23/34 83/04 44/34
 ﺳﺎﻟﻪ 44-04 44/83 35/73 45/83 50/83 93/94 13/93 74/83 74/83 18/53 47/83
 ﺳﺎﻟﻪ 94-54 17/33 07/23 42/43 05/33 75/44 38/43 51/43 51/43 12/13 11/43
 ﺳﺎﻟﻪ 45-05 51/92 83/82 37/92 72/92 57/93 83/03 22/03 22/03 69/62 26/92
 ﺳﺎﻟﻪ 95-55 98/42 50/42 92/52 68/42 98/43 55/52 07/52 07/52 45/22 81/52
 ﺳﺎﻟﻪ 46-06 96/02 42/02 72/12 79/02 14/03 82/12 48/12 48/12 77/81 70/12
 ﻪﺳﺎﻟ 96-56 80/71 23/61 54/71 94/71 80/62 03/71 39/71 39/71 93/51 13/71
 ﺳﺎﻟﻪ 47-07 91/31 35/31 82/41 87/31 81/32 08/31 86/31 86/31 03/21  31/28
 ﺳﺎﻟﻪ 97-57 11/01 78/9 01/11 33/01 71/12 61/11 08/01 08/01 14/9  01/27
 ﺳﺎﻟﻪ 48-08 05/8 58/6 12/9 55/7 03/91 91/8 39/7 39/7 46/6  7/14
 58> 05/6 46/6 11/7 60/6 05/22 02/8 28/5 28/5 24/4  6/39
